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Resumen 
El Bronx en Bogotá es un sector que ha sido atemorizante para los habitantes de la capital 
colombiana, pues diferentes situaciones que al pasar de los años se hacen presentes, son las que 
han propiciado cambios en el factor social, histórico, económico, la estructura morfológica y 
demás características que condicionan al país; situaciones como la expansión habitacional desde 
el Centro hacia las periferias de la ciudad, la declaración de entes gubernamentales y 
monumentos patrimoniales dentro del sector, los cambios en la vocación de edificaciones y 
espacios públicos existentes, son las que han provocado el deterioro, el abandono, la falta de 
apropiación y el desligue del sector con el resto de la ciudad, pues se convierten en escenarios 
propicios para posicionar actividades al margen de la ley como la drogadicción, prostitución, 
homicidios, hurto, entre otras dinámicas que condicionan negativamente esta pieza urbana de la 
ciudad. Es por medio de estrategias proyectuales de revitalización que se busca amarrar el 
centro de la capital con el resto de la ciudad y generar altas condiciones de habitabilidad y 
confort para la población fija y flotante del sector. 
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Abstract 
The Bronx in Bogota is a sector that has been frightening for the inhabitants of the Colombian 
capital, because different situations that are present over the years, are those that have led to 
changes in the social, historical, economic, morphological structure and other characteristics that 
condition the country; situations such as the housing expansion from the Center to the 
peripheries of the city, the declaration of governmental entities and heritage monuments within 
the sector, changes in the vocation of buildings and existing public spaces, are those that have 
caused the deterioration, the abandonment, the lack of appropriation and the separation of the 
sector with the rest of the city, because they become favorable scenarios to position activities 
outside the law such as drug addiction, prostitution, homicides, robbery, among other dynamics 
that negatively condition this urban piece of the city. It is through project strategies of 
revitalization that seeks to tie the center of the capital with the rest of the city and generate high 
conditions of habitability and comfort for the fixed and floating population of the sector. 
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Introducción  
El proyecto se localiza en el Centro de la ciudad dentro de los límites de la localidad Mártires de 
Bogotá, en el barrio Voto Nacional; sector denominado “El Bronx” y reconocido por albergar 
población en condiciones de vulnerabilidad. Un sector que presenta problemas de delincuencia, 
invasión de espacio público, micro tráfico, prostitución, entre otros factores que han deteriorado 
la imagen del sitio y sus alrededores, causando desarraigo con el resto de la capital, generando 
una pieza urbana desarticulada y permitiendo apropiación negativa únicamente por parte de este 
usuario. 
 
 
 
 
 
Figura 1: Condiciones de inhabitabilidad  
Fuente: Memoria Arquitectónica. Elaboración Propia 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, PowerPoint 
Los límites físicos del sector a intervenir se establecen al norte con la calle 11, al sur con la calle 
9ª, al oriente con la avenida Caracas y al occidente con la NQS; donde este polígono a ser 
intervenido cuenta con características potenciales a ser desarrolladas por medio de estrategias de 
desarrollo urbano, pues funcional, arquitectónica, histórica y políticamente varios hitos 
representativos que allí se ubican, han estructurado sustancialmente la capital y el resto del país. 
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Hitos como el hospital San José, la Basílica del Voto Nacional, el batallón de la Guardia, la 
Estación de la Sabana, entre otras edificaciones que han sido declaradas monumentos de 
patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y material del país, generan un potencial bastante 
alto a desarrollar por afluencia y posible apropiación del usuario gracias a la carga de 
recordación del Centro de Bogotá. (ver figura 2). 
 
 
Figura 2: Localización  
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración Propia 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica, Elaboración Grupal. CorelDraw 
 
¿Qué problemáticas se encontraron en el Bronx?  Deficiencia en el desprovisto espacio 
público existente, marginación, inseguridad, desarticulación y deterioro urbanístico debido al 
foco de actividades al margen de la ley, presencia de desechos y basuras en vía pública, falta de 
conexión, accesibilidad y permeabilidad al sector, concentración de contaminación visual, 
auditiva y olfativa por ruido y polución, deficiencia en servicios públicos y demás. (ver figura 3) 
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Figura 3: Estructura de delitos e inseguridad 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2011). 21 monografías de las localidades, Distrito Capital. Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 190 
¿Cómo se evidencia dicho deterioro urbanístico? Se hace presente en tres factores: 
funcionalmente, con la obsolescencia de los edificios y los espacios públicos donde estas 
dinámicas se tornan inadecuadas para las funciones y vocación establecidas; físicamente con el 
deterioro de la estructura o la imagen que las edificaciones adquieren al paso del tiempo y por 
último, económicamente, pues no es rentable mantener el uso y vocación original de los 
edificios, ya que gracias a la localización el valor de la tierra desciende y requiere de nuevas 
estrategias de factibilidad. “La calidad de las construcciones y el grado de confortabilidad – la 
variedad de usos promueve actividades y detiene el deterioro” (Rodríguez, Jolly & Niño, 2004).  
¿Por qué el sector posee dichas problemáticas?  “Las áreas centrales gradualmente 
abandonadas por las actividades más dinámicas y las familias de mayores ingresos son ocupadas 
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poco a poco por actividades productivas o de servicios de menor productividad o informales y 
por familias de menores ingresos” (Rojas, 2004) Al encontrarse dentro del Centro Tradicional 
de la capital, y gracias a situaciones históricas y morfológicas que marcaron el curso normal del 
sector, (tales como el Bogotazo, la declaración de edificaciones como monumentos de 
patrimonio, el posicionamiento de entes administrativos en la zona y la transformación en las 
dinámicas de habitabilidad gracias a la expansión hacia las periferias con la creación de nuevos 
centros de desarrollo dentro de cada localidad), fueron las que relegaron la actividad 
habitacional en Los Mártires, pues se empezó a crear la imagen de ciudad federalista y el 
centralismo pasó a un segundo plano gracias a la insatisfacción en las necesidades de los 
habitantes del sector.  
¿Cómo se puede responder a estas problemáticas? “El valor del patrimonio histórico-artístico 
no reside tan solo en la continuidad de su presencia física sino también en el uso que la 
ciudadanía pueda hacer del mismo. La relación que establecemos con los objetos culturales es 
realmente lo que determina la experiencia final que obtenemos de ellos, ya sea a nivel 
contemplativo, interpretativo, utilitario o puramente manipulador” (Mansergas, 2013) 
Proporcionando estrategias de revitalización, renovación urbana, consolidación, reactivación del 
sector, articulación y protección de bienes de interés y patrimonio cultural, produciendo 
dinámicas sociales y culturales sostenibles para el sector. Estrategias que se sirvan de la riqueza 
intrínseca que por ser patrimonio conlleva el Centro Tradicional y reactivando la afluencia de 
todo tipo de usuarios gracias a intervenciones urbanísticas y arquitectónicas que generen 
apropiación con el lugar y creen dicha interacción.  
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¿Qué efectos generan dichas problemáticas? No hay espacio público óptimo para el peatón que 
propicie actividades sociales, hay altos índices de enfermedades y virosis, una menor 
apropiación del sector, espacios destinados como permanencias reducidos y deteriorados, bajo 
flujo de usuarios y población flotante, entre otros. 
¿Qué estrategias se plantean? Generar recorridos que promuevan el tránsito direccionado hacia 
escenarios con enfoque en la práctica de actividades culturales, recreativas y deportivas, por 
medio de más y mejor espacio público en pro de la práctica de actividades sociales, “Las 
acciones analizadas potencian los dominios de los peatones, invitándolos a la deriva, a 
intercambiar experiencias, a conocer lugares antes cerrados, a dislocar los usos de los espacios 
públicos convencionales y a conocer dominios privados, creando espacios colectivos, aunque 
efímeros” (Sansão, Couri, 2016), pues las relaciones y actividades sociales se hacen 
fundamentales en el desarrollo de un sector, basado en condiciones de confort y habitabilidad 
que surjan en ambientes y espacios propicios para tal fin; creando equipamientos dotacionales 
de acopio para población vulnerable y usuario de a pie, se busca densificar poblacionalmente el 
sector en horas de poca actividad, garantizando seguridad, calidad en la imagen de ciudad y 
transformando funcionalmente el sector y el centro de la capital. 
Por medio de estrategias e intervenciones, garantizando accesibilidad al Centro, restituyéndole 
al usuario su espacio público y focalizando actividades propicias para el lugar, se pretende 
recuperar el carácter del centro tradicional que se ha ido perdiendo, caracterizándolo como 
relevante y significativo para el desarrollo de la ciudad y permitiéndole al usuario interactuar, 
recorrer, percibir, observar y realizar diferentes actividades propias del espacio urbano, “más 
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aun en el contexto de espacios públicos que han sido pensados para que sean accesibles para 
todos, lugares de encuentro e interacción social” (Paramo y Burbano, 2014). 
Metodología 
Después de haber determinado un polígono a intervenir, basado en los parámetros que se 
estipulan para el ejercicio académico, se lleva a cabo un reconocimiento espacial, predial y 
urbanístico del sector sobre cartografía, reconociendo los límites físicos y los hitos referentes 
para el sector; un polígono enmarcado por el norte con la calle 11, por el sur con la calle 9ª, por 
el oriente con la avenida Caracas y por el occidente con la NQS, con edificaciones referentes 
como el hospital San José, la Basílica del Voto Nacional, el batallón de la Guardia, la Estación 
de la Sabana, entre otras. 
Luego se realiza una visita al sector para reconocer problemáticas enfatizadas a caracteres 
físicos, sociales y de uso, realizando análisis en cuanto a morfología, funcionalidad, usos, 
emplazamiento, tipos de población, históricos, viales, llenos-vacíos prediales, presencia de 
estructura ecológica, alturas de edificaciones, de equipamientos, entre otros, para así recopilar 
una serie de múltiples problemáticas, reconocer cuáles serían las más determinantes y buscar 
posibles escenarios de intervención para ser abordadas.  
En cada uno de estos temas de análisis se encontraron problemáticas como: socialmente la 
presencia de población vulnerable, en los usos, el posicionamiento de la actividad comercial 
legal, ilegal, organizada e informal, morfológicamente un trazado reticular denso y compacto, 
funcionalmente los cambios en la vocación netamente de vivienda para el sector y la 
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reapropiación por demás actividades, el deterioro y abandono del espacio público que en imagen 
de ciudad genera segregación, entre otros. Todos estos análisis crearon diferentes capas que al 
sobreponerse permitieron direccionar a través de estrategias proyectuales el qué ocurría allí y 
por qué la situación actual. 
Surge como problema fundamental a ser desarrollado una condición de deterioro urbano en el 
desarrollo del espacio público, con los análisis se establecen sus causas tales como la deficiencia 
en el espacio público, la presencia de desechos en vía pública, la falta de conexión entre zonas 
verdes, la carencia en la accesibilidad y permeabilidad al sector, seguido por la búsqueda de los 
efectos que traen dichas causas como abandono del sector, alto índice de enfermedades y 
deterioro visual del lugar, espacios de permanencia reducidos, bajo flujo de habitantes, y demás. 
Con un problema definido, sus causas y sus efectos, y luego de reconocer que usuario y tipo de 
población es quien se ve mayormente afectada (jóvenes y niños), se plantean tres objetivos 
puntuales: 
 Liberar espacio público para articular el paisaje urbano 
 Articular y proteger bienes de patrimonio que produzcan y reactiven dinámicas sociales 
 Revitalizar el sector y potencializar su aprobación  
Todos estos objetivos direccionan a tener una lectura clara de que son las potenciales respuestas 
teóricas, que serán planteadas como estrategias al problema de deterioro, el cual se permite 
seccionar en cinco evidentes contextos, físico, ambiental, social, poblacional o económico; 
estrategias que logran materializarse con tres operaciones esenciales como la creación de un 
equipamiento dotacional de carácter cultural y académico que logre vincular la población 
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flotante, fija y vulnerable; la creación de recorridos que generen escenarios propicios para 
actividades culturales y recreativas y por último la recuperación de zonas verdes y espacio 
público para ser aprovechado por el usuario; así, con estas tres operaciones fundamentales se 
pretende minimizar impactos ambientales, de inseguridad para el sector, la falta de 
equipamientos y actividades de vivienda, la articulación del desarrollo urbano, etc., todo con el 
fin de que estas estrategias sean quienes estructuren un plan de acción y un elemento tectónico y 
funcional que sea la respuesta clara al problema de deterioro inicialmente planteado. 
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Resultados 
Se establece un planteamiento urbano para el sector con el propósito de diseñar un elemento 
tectónico como equipamiento cultural para población principalmente juvenil en estado de 
vulnerabilidad para el Bronx, donde se delimita para el barrio Voto Nacional entre calles 11 y 9ª 
y avenidas Caracas y NQS (ver figura 4); donde gracias a la etapa investigativa se determinó 
que gran parte de la problemática dependía de la significación que los usos poseían dentro del 
sector, pues se evidenció como la actividad económica se focaliza por ejes y condiciona el tipo 
de usuario dependiente de la zona; sobre la calle 11 con ferreterías y venta de materiales para 
construcción, sobre la calle 10 con la venta de textiles y sobre la calle 9ª talleres de mecánica y 
autopartes (ver figura 5). 
 
Figura 4: Localización 
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración grupal 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica. CorelDraw 
Esto se ha evidenciado ya que el cambio de vocación de vivienda a comercial, ha generado gran 
cantidad de predios deshabitados y en condición de abandono, pues son actividades que 
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principalmente se practican de lunes a sábados desde las 8 am a las 6 pm y generan que el resto 
del día sea una zona desarticulada, generando así que las personas que habitaban el sector se 
desplazaran hacia otros sectores de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 Figura 5: Usos 
Fuente: Memoria Arquitectónica. Elaboración Propia 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, CorelDraw 
El espacio público como escenario de desarrollo 
Todas estas actividades comerciales concentradas en el sector, han generado que las mismas se 
tomen los bordes y corredores viales; pues el mobiliario, el espacio público, los andenes, las 
fachadas de las edificaciones y demás, se encuentran en estado de deterioro, ya que toda la 
actividad se ha apropiado de lo que hacia el exterior limita el espacio paramentado como 
privado y al ser visitado en un gran porcentaje por población flotante, la apropiación del usuario 
es mínima; pues los transeúntes no encuentran espacio por donde transitar, pocos lugares para 
realizar actividades de carácter social y no cuentan con las condiciones de confort y 
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habitabilidad requeridas para generar atracción al lugar. “Si la ciudad es el lugar de encuentro 
por excelencia, más que cualquier otra cosa, la ciudad es su espacio público peatonal” (Gehl, 
2006) El transitar debe ser una actividad fundamental para el centro tradicional, pues recorrer y 
apropiarse del espacio público en una zona tan enriquecedora culturalmente, debe convertirse en 
un evento significativo. 
Al no contar con espacios óptimos para transitar, se generan  escenarios propicios para prácticas 
delictivas que crean inseguridad, deterioro y desolación para el sector, pues el usuario no se 
siente atraído a visitar el lugar por condiciones de contaminación, carencia de espacio público, 
alto índice de habitantes de calle, comercio informal, entre otros (Ver figura 6), es por esto que 
se plantea generar un proyecto de revitalización urbana para el sector del Voto Nacional que 
permita vincular todos los sistemas urbanos del mismo, repotenciar el lugar, revitalizar las 
dinámicas y flujos de visitantes y población fija y compactarse con el resto de la ciudad y así 
contrarrestar dichas problemáticas desde operaciones de intervención urbanística.  
 
Figura 6: Problemática 
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración Propia 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica. CorelDraw 
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Análisis determinantes como base de estrategias proyectuales 
“El análisis lo entendemos como la identificación y la separación de las partes de un todo hasta 
llegar a conocer y comprender sus principios o elementos; el proyecto, como la búsqueda por 
transformar la realidad envolvente, a través de la composición, para resolver determinadas 
necesidades permitiendo así la realización de ciertas actividades a fin de lograr un entorno más 
adecuado” (Rodríguez, 2012) Es fundamental reconocer la importancia de cuatro condiciones 
determinantes del sector que encaminan las estrategias determinadas para el proyecto; en primer 
lugar, dada una etapa analítica en cuanto a movilidad, se permitió reconocer los flujos que 
vehicularmente potencian el sector; la avenida Caracas y la Kr 19, debido a su gran afluencia de 
tránsito enmarcan la pieza de intervención y se prestan como conexiones lineales directas y 
estructurantes entre el Voto Nacional y barrios colindantes, a su vez las calles 9ª, 10ª y 11, 
caracterizadas comercialmente a nivel metropolitano, servirán de pasajes y vitrinas 
reorganizadas, que logren dinamizar los flujos peatonales, vehiculares y multimodales con 
opción a la realización de actividades recreativas, culturales y sociales a lo largo de las mismas. 
 En segundo lugar, se encontraron equipamientos dotacionales de carácter público, que 
caracterizan el sector y proporcionan a los diferentes habitantes del sector y  de la población 
flotante, servicios de bienestar social, cultural y recreativo, tales como la Basílica del Voto 
Nacional, La Plaza España, el Batallón Guardia, el Hospital San José y el Liceo Agustín Nieto;  
los cuales dentro del planteamiento urbanístico servirán como nodos que componen una red de 
conexión y logren compactar el Centro de la ciudad con el sector entorno a actividades que 
garanticen la atracción por los usuarios, (ver figura 7).  
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Figura 7: Análisis 
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración grupal 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica. CorelDraw 
En tercera instancia los usos predominantes para el sector giran en torno a la actividad comercial 
e industrial, pues la actividad residencial fue relegada a un segundo plano y la fuerza dinámica 
de actividades usufructuadas fue la que ocupó el primer lugar en el desarrollo del Voto 
Nacional, pues las condiciones mínimas de habitabilidad eran insatisfechas y generaron que la 
migración de la actividad, anidara y propiciara el carácter comercial de alto y bajo impacto. (Ver 
figura 8)  
Por último lugar establecer la existencia de los parques y plazas presentes en el lugar, como la 
Plaza España, Plaza Los Mártires y parques barriales, será quien establezca relación y ejes 
estructurantes entre los mismos, “La preocupación sobre la inactividad y falta de inclusión del 
ciudadano en la proyección y ejecución de los proyectos urbanos que transforman su entorno se 
convierte en la principal motivación para empezar a explorar, desde la teoría, aquellas nuevas 
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alternativas de activismo ciudadano en la conformación de su espacio urbano” (Hernández, 
2016); relación que permita por medio de estrategias, establecer una red de escenarios propicios 
para la práctica de actividades recreo-deportivas y socio-culturales que involucren al ciudadano 
con su entorno, sea incluido dentro de las operaciones urbanísticas en pro de la renovación de su 
entorno y ser transformado en su campo de acción confortable y habitable.  
 
 
 
 
 
Figura 8: Actividades y usos del lugar 
Fuente: Memoria Arquitectónica. Elaboración Propia 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, PowerPoint 
Estrategias y operaciones en base al diagnóstico 
Directrices Plan Parcial 
El diseño para el plan parcial Centro Cultural se generó a partir del concepto de revitalización 
urbana y compactación del barrio con el resto de la ciudad, con el fin de generar nuevas 
dinámicas urbanas en el sector, las cuales permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
usuarios del mismo, en un sector de intervención comprendido entre las avenidas NQS y 
Caracas y sobre el eje de las calles 9, 10 y 11, acotadas entre la Plaza de los Mártires (Kr 14) y 
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la Plaza España (Cl 19); estrategias a ser desarrolladas en los mismos cuatro campos analizados 
y diagnosticados: 
 Movilidad: Generación de vías peatonales, ciclo rutas y parqueaderos, restauración de 
vías, y conexión con la futura estación del metro y las estaciones del Transmilenio; 
estableciendo la Kr 10 como vía comercial articuladora entre la Kr 30 y la futura 
estación, y dando respuesta a problemáticas latentes como la ocupación de vías públicas 
y senderos peatonales por automotores, la carencia de una opción de transporte 
multimodal, y los inexistentes medios de accesibilidad al barrio. (ver figura 9) 
 
Figura 9: Diagnóstico de Movilidad 
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración grupal 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica. Sketchup 
 Equipamientos: Diseño de equipamientos dotacionales, culturales y deportivos a manera 
de red estructurante que reactive dinámicas y propicie actividades que potencien el 
barrio y dinamicen el lugar, teniendo en cuentan la carencia en el sector de edificaciones 
públicas de tipo (recinto ferial, culturales, administrativos y recreativos) y la 
desarticulación entre los pocos existentes. (ver figura 10) 
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Figura 10: Diagnóstico de Equipamientos 
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración grupal 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica. Sketchup 
 Usos: Reforzar el carácter comercial del sector a través de plataformas comerciales por 
medio de reorganización de la actividad, planteando corredores y destinando espacio 
público como escenario para la comercialización al aire libre con mobiliario urbano 
acorde, logrando así concentrar comerciantes y usuarios hacia puntos específicos y 
garantizando el carácter de los senderos peatonales y vías públicas sin influir o 
apropiarse de los mismos para tal fin. (ver figura 11) 
 
Figura 11: Diagnóstico de Usos 
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración grupal 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica. Sketchup 
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 Estructura Ecológica Principal y Espacio Público: Restauración de espacios públicos 
existentes, creación de parques y plazas como escenarios recreativos, deportivos y 
contemplativos para actividades de ocio, implantación de especies endémicas y 
reverdecimiento del sector, vinculación entre espacios. (ver figura 12) 
 
Figura 12: Diagnóstico de Espacio Público 
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración grupal 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica. Sketchup 
Ejes estructurantes 
Con operaciones urbanísticas estratégicas sobre la Kr 10, tales como la apertura de manzanas 
para la creación de centros permeables, se permite establecer espacio público con indicadores 
altos de habitabilidad como lugares de encuentro y escenarios para la realización de diferentes 
categorías de actividades, determinando y garantizando la calidad urbanística del centro 
tradicional de Bogotá, logrando interacción entre los usuarios, el espacio público y las 
edificaciones, “La batería de indicadores de habitabilidad de los espacios públicos pretende 
apoyar procesos desde el diseño de nuevos espacios hasta la renovación de los antiguos, como 
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parte de una estrategia que promueva la tendencia a recuperar y recalificar los espacios públicos 
de las ciudades latinoamericanas” (Páramo, Burbano, Fernández, 2016), buscando así lograr 
aprovechar los diferentes espacios en pro del desarrollo integral para el sector del Voto Nacional 
y el Bronx con los preceptos de estructurar, revitalizar los parquees y plazas existentes y 
articular plazas de mercado y recintos feriales que se vinculen hacia un potencial sector de 
desarrollo. (Ver figura 13) 
 
Figura 13: Intervenciones Urbanas 
Fuente: Memoria Urbana. Elaboración grupal 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica. Photoshop 
Principio de acupuntura urbana 
Por medio de principios de acupuntura urbana, como operaciones de diseño urbanístico que se 
realizan desde la escala predial y zonal, atacando los puntos neurálgicos y principales evidencias 
de la problemática, se logran referenciar cinco escenarios que compactan el principio de 
intervención urbana para el barrio: 
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1. Potencialización del desarrollo 
endógeno: Conservando los bienes 
de Interés Cultural, a lo largo de 
ejes estructurantes y disponiendo 
de nodos potenciales de desarrollo 
para el polígono de intervención. 
(ver figura14).                     
2. Articulación de zonas verdes: Por medio de la disposición de centros de manzana como 
patios semi-públicos, garantizar permeabilidad y conexión por medio de ejes con 
presencia de cuerpos arbóreos y zonas verdes lineales que generen y establezcan 
dirección (ver figura15). 
 
Figura 15: Estrategias 
Fuente: Bitácora de proceso. Elaboración Propia 2017, Taller de Arquitectura, U católica, Mano Alzada 
Figura 14: Estrategias 
Fuente: Bitácora de proceso. Elaboración Propia 2017, Taller de Arquitectura, U 
católica, Mano Alzada. 
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3. Unidad habitacional y equipamientos: Garantizar apropiación del sector por medio de la 
vivienda, los equipamientos y volver a habitar el Centro Tradicional, recuperando 
físicamente las edificaciones existentes para el sitio y logrando socialmente vincular al 
ciudadano y darle la capacidad de recuperarlo integralmente por un proceso de 
interacción social: “En resumen, estas experiencias de intervención resultan 
representativas de reflexiones y acciones sobre la valoración de los centros históricos. 
Este proceso de recuperación denota no solo la recuperación física, sino también la 
recuperación social” (Shimabukuro, 2015). 
 
4. Movilidad y conexiones: Intervenciones de peatonalización, disposición de ciclo rutas y 
creación de escenarios óptimos para la conexión con el lugar, permite que se forme un 
tejido urbano compuesto articulador entre el barrio y sus colindantes. (ver figura 16) 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Estrategias 
Fuente: Bitácora de proceso. Elaboración Propia 2017, Taller de Arquitectura, U católica, Mano Alzada 
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Decisiones arquitectónicas 
Partiendo de la actividad que se refiere al elemento tectónico, como centro cultural, recreativo y 
deportivo para población juvenil como usuario principal, parte de diferentes condicionantes 
normativas que se establecen para el predio, las cuales deben ser aplicadas debido a encontrarse 
en un sector de conservación patrimonial sin comprometer la estética, funcionalidad y capacidad 
portante de la edificación. “La arquitectura como disciplina compleja conjuga una serie de 
aspectos que trascienden lo puramente disciplinar hablando específicamente de la forma, el 
espacio y la función, debido a su capacidad de influir en la manera como se desarrollan las 
actividades” (Martínez, 2013). Operaciones arquitectónicas que se llevaron a cabo como 
sustracciones, adiciones, yuxtaposiciones y disposición de un vacío central, buscando confluir 
todas las actividades hacia el interior del proyecto y organizar las actividades en torno al patio, 
permiten organizar las actividades dándole carácter a la relación de espacios conexos, contiguos, 
interiores a otro, etc. (ver figura 17) 
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Figura 17: Volumen Normativo 
Fuente: Bitácora de proceso. Elaboración Propia 2017, Taller de Arquitectura, U católica, Mano Alzada 
Elemento tectónico y bioclimática 
Dentro de dichas operaciones tectónicas basadas en la garantía de un modelo sostenible y 
bioclimático surge: la relación de alturas entre volúmenes y el dominio visual entre espacios al 
interior del proyecto, caracterizando la lectura de espacios incluyentes; a su vez las jerarquías 
por materialidad y tamaño dinamizan la composición arquitectónica y atraen las tensiones 
generadas por el usuario organizadas en torno al vacío y aprovechando iluminación, ventilación 
y calefacción natural debido al emplazamiento del elemento tectónico y la orientación del 
mismo con relación al sol y los cerros.  
Decisiones bioclimáticas que se aprovechan como del aire fresco proveniente del oriente, el cual 
recorre todo el edificio ventila a su paso cada zona interna y el aire caliente se expulsa por 
efecto invernadero por las aberturas superiores del elemento planteadas en el diseño como 
fuentes de extracción natural; la presencia de terrazas verdes y superficies recolectoras de aguas 
lluvias para el riego de especies naturales internas, permitiendo generar ahorro en la 
manutención del elemento arquitectónico, y por ultimo sirviéndose de los elementos de 
revestimiento como vidrio fotovoltaico sobre las fachadas expuestas a la radiación solar para 
generar respaldo en un 25% del suministro de energía, donde así mismo el proyecto se sirve de 
esa materialidad para generar aperturas en fachada y permitir el ingreso de ventilación natural 
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con el propósito de generar microclimas confortables dentro del edificio propuesto (ver figura 
18). 
 
Figura 18: Corte Fugado 
Fuente: Bitácora de proceso. Elaboración Propia 2017, Taller de Arquitectura, U católica 
Un elemento tectónico con espacios destinados a talleres culturales, artísticos y de enseñanza 
social, zonas para el ocio, aulas de enseñanza, zonas recreativas, entre otros, fueron los 
potenciales servicios ofrecidos a la comunidad, tanto para la población flotante como fija y 
vulnerable del sector en su mayoría; logrando así un refugio para ellos de las actividades 
ilegales y al margen de la ley y logrando un proyecto arquitectónico y urbanístico social que 
estimule la población y garantice la apropiación del Centro Tradicional y del proyecto a través 
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de actividades de inclusión, desarrollo y progreso; con presencia de espacios destinados a 
actividades tales como salas de ludoteca, galerías de arte, salones de capacitación, salas de 
danza y música, salones de juegos y ocio, cafetería, zonas administrativas y cabinas de música, 
los servicios organizados perimetralmente entorno a un patio central. (ver figura 19) 
 
Figura 19: Planta Arquitectónica de Primer Piso 
Fuente: Bitácora de proceso. Elaboración Propia 2017, Taller de Arquitectura, U católica 
Para el proyecto integral se parte de una base normativa que cuenta con un indice de renovación 
del 90% y consolidación del 10% restante, donde se llevan a cabo tratamientos urbanisticos 
como renovación, redesarrollo, reactivación y consolidación del lugar, materializadas por medio 
de operaciones arquitectonicas como la yuxtaposición de volumenes primarios para definir la 
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morfología de la masa, la relación entre el espacio publico y el primer piso del proyecto que 
sirve de vínculo entre lo público y lo privado, la identidad y lenguaje de las fachadas como 
relación directa entre el usuario y el elemento.   
Partiendo de un método de composición basado en la sustracción de modulos que a su vez 
genera vacíos verticales y horizontales y crea relaciones de carácter visual y perceptual entre un 
espacio y otro, interconectados por un sistema de circulacion con recorridos eficientes, eficaces, 
y efectivos que crean concepto de continuidad y relación entre las permanencias que responden 
a actividades de caraceter lúdico, recreativo, academico, entre otros. 
Gracias al disponer de un patio central organizador, se genera un concepto de permeabilidad al 
corazón de la manzana, conservando un lenguaje de relaciones espaciales en un 20% con un 
modelo compartimentado y un 80% como espacios contenedores y contenidos, generando 
conexiones directas entre un adentro y un afuera de las zonas confinadas y creando equilibrios 
por función entre las diferentes zonas dispuestas al interior del proyecto arquitectónico.  
En carácter estructural, los porticos que sustentan la edificación, se encuentran aislados de la 
fachada y permiten crear modulaciones en revestimientos acordes al carácter de luminosidad y 
transparencia hacia el interior, creando un sistema independiente de estructura retrocedida con 
luces de aproximadamente 4 metros entre ellas y creando una modulación espacial acorde al 
dimensionamiento portante. 
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Discusión 
Se elabora como ejercicio académico el planteamiento de un proyecto urbanístico y 
arquitectónico soportado sobre análisis, diagnósticos y metodologías reales y actuales en un 
sector con problemáticas reales, donde la segregación social ha desvinculado totalmente esta 
pieza urbana del resto del Centro Tradicional de la ciudad; es por medio de un Centro Cultural 
apoyado en estrategias urbanísticas de accesibilidad, habitabilidad y confort que se pretendió 
reestructurar, revitalizar y recuperar el Voto Nacional, permitiendo que a través de la 
dinamización y organización de actividades, se garantice gran afluencia de público en diferentes 
horas del día “Con la diversidad de usos, por la noche no morirá el sector, como pasa cuando 
bajan las rejas de los negocios” (Martínez, 2016). 
Partiendo de un problema, como lo establece el Proyecto Educativo del Programa PEP de la 
facultad, permite que desde la academia sea posible interpretar las problemáticas, sus 
respectivas condicionantes y tener la potestad como futuros arquitectos de reconocer el camino a 
seguir para lograr resolverlas, en este caso es preciso señalar : “El gran interrogante por resolver 
—conservar o renovar— sigue siendo el dilema, pero la reflexión es conservar y transformar 
con el fin de contar una historia en un tiempo real, que demuestre sus periodos de riqueza o 
decadencia a través de su arquitectura, pero que no se quede detenida en el tiempo por una 
ilusión idílica, obviamente respetando la apropiación de sus habitantes como elemento vivo” 
(Buitrago, 2016), pues es necesario reconocer que conservando y renovando se busca contar 
historias y relatar memorias de la arquitectura de la ciudad, convirtiéndolas en un tema social y 
de inclusión sin caer en ser esculturas en el paisaje. 
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Es por medio de la estructuración de elementos tectónicos y urbanos que propicien actividades, 
que se busca nuevamente atraer y compactar las dinámicas sociales para el sector, garantizando 
en el usuario la posibilidad de satisfacer requerimientos deportivos, comerciales, habitacionales 
y demás que se han perdido al paso del tiempo; generando la confluencia requerida 
poblacionalmente y disponiendo de un hábitat acorde al mismo. (ver figura 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Esquema Proyectual 
Fuente: Bitácora de proceso. Elaboración Propia 2017, Taller de Arquitectura, U católica, PowerPoint 
“El gobierno de la Ciudad de México hizo una serie de acciones sobre Paseo de la Reforma: 
mejoró sus pavimentos, implementó áreas verdes, se ocupó de la iluminación… Se han activado 
también opciones de vivienda, con el objetivo de revitalizar esta área central de la ciudad… es 
importante destacar que se ha convertido en un corredor verde, un parque lineal, con arboledas y 
andadores, que ha permitido que la avenida sea más peatonal. Por otra parte, este 
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reordenamiento ha permitido el cruce entre colonias. Se ha convertido en un corredor de 
carácter financiero-comercial-turístico-habitacional, que ha activado toda la ciudad y ha 
generado una mayor cercanía con la plaza”(Vázquez, 2008)(ver figura 21); vale la pena traer a 
colación el proyecto de revitalización de Ciudad de México, donde las diferentes estrategias 
adoptadas para el centro histórico de la ciudad, mejoraron la imagen y garantizaron la 
apropiación de la misma, otorgándole el carácter de protagonista al peatón y permitiéndole 
lograr interacción con mejores escenarios propuestos y el reverdecimiento de ciudad como 
fuente esencial de atracción para el usuario; devolviéndole las condiciones de habitabilidad 
perdidas sin dejar de lado las prácticas comerciales, turísticas y recreo deportivas como fuente 
de desarrollo de un Centro Tradicional. 
 
Figura 21: Revitalización Centro Histórico Ciudad de México 
Fuente: Revitalización de Centros Históricos-La arquitectura de hoy, entre la ciudad histórica y la actual. 2008 
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Conclusiones  
Es necesario reconocer la importancia que las preguntas problémicas contienen desde la etapa 
de reconocimiento del sector, pues al consolidar la situación a intervenir claramente basada en el 
análisis, permite aclarar las bases precisas para un desarrollo integral de proyecto, que tenga por 
directriz la satisfacción de necesidades para los usuarios, y buscando por medio de estrategias y 
operaciones dar respuesta a la problemática planteada. 
Pues todas las dimensiones de una población, bien sea sociales, culturales, ambientales, 
económicas, étnicas y demás, deben ser abordadas y contempladas para dar respuesta a 
condicionantes como el para quien se hace, por qué se hace, qué se hace, etc.; siendo reflexiones 
y potenciales acciones para en este caso lograr revitalizar el Centro Tradicional de Bogotá y el 
Bronx, como sectores neurálgicos de la ciudad y piezas desvinculadas de un modelo de ciudad 
compacta y estructurada. 
A pesar de las diferentes problemáticas, las estrategias adoptadas y los modelos de 
intervenciones puntuales llevadas a cabo por medio de la reorganización, el diseño de un 
elemento tectónico como Centro Cultural y la revitalización del espacio público, son precisos 
para lograr estructurar el centro; pues con un referente como lo es Ciudad de México, y con 
intervenciones como senderos ecológicos, reordenamiento de la actividad comercial y 
disposición de espacio público, lograron reactivar nuevamente la actividad de vivienda y el 
turismo; pues estas dos actividades han sido ligadas para crear un concepto de desarrollo de 
centro de ciudad estructurado y estructurante, como el que se pretende para el Centro de Bogotá. 
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Para un Centro Histórico con problemáticas tan sesgadas y latentes como lo es en Bogotá, todas 
las condiciones de salubridad, habitabilidad, seguridad, confort y demás, van ligadas de manera 
directa al concepto de revitalización, pues los escenarios que se proponen para el proyecto y la 
generación de actividades culturales, académicas y recreativas precisas para la atracción del 
usuario, recuperan la dinámica propia del lugar y generan apropiación por el mismo; 
permitiendo que como ejercicio académico se visualice el panorama que como profesional se 
afrontará, donde las problemáticas siempre estarán presentes y el método de intervención y su 
proceso a intervenir dependen netamente del criterio teórico, analítico y práctico que cada cual 
haya desarrollado. 
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Anexos 
 Anexo 1: Panel de entrega Diseño Urbano (Elaboración Grupal) 
 Anexo 2: Panel de entrega Diseño Arquitectónico 
 Anexo 3: Planta Sótanos 
 Anexo 4: Planta Piso 1 
 Anexo 5: Planta Piso 2 
 Anexo 6: Planta Piso 3 
 Anexo 7: Planta Piso 4 
 Anexo 8: Planta Piso 5 
 Anexo 9: Planta Cubiertas 
 Anexo 10: Corte Arquitectónico 
 Anexo 11: Cortes Fugados 
 Anexo 12: Fotos maquetas. 
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